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Abstract  
Background and Aim: The concept of the family has a great importance from the perspective of Islamic 
teachings, the absence or threat of which may have irreparable consequences in the moral and social spheres. 
For this reason, paying attention to the moral teachings of Islam and examining the principles of bioethics on 
the institution of the family has been selected as the main purpose of this study. 
Materials and Methods: In this study, by descriptive-analytical method (library method), the moral 
teachings of Islam about the institution of the family were studied and information was collected through 
documentary methods and using jurisprudential and legal texts. 
Findings: The establishment and continuity of the family institution from the perspective of Islamic 
teachings requires the observance of principles and conditions that are morally considered to be the 
promoters of individual and social morality. These principles include long-term relationship, respect for 
family members, good fellowship, agreement and understanding, honesty and patience, loyalty and 
trustworthiness, secrecy and fault, division of duties based on justice, which is considered a model for 
promoting morality in society. 
Conclusion: Relying on the institution of the family, the Islamic moral system can pave the way for a 
committed and transcendent generation that puts both divine values at the forefront of individual, family, and 
social behavior and confronts the challenges of the modern world that target the institution of the family. 
Accordingly, the history of secular moral systems shows that they are ineffective in making this institution 
desirable and sometimes in conflict with its higher interests. 
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  چکیدُ
 تثؼات اػت هوٌي آى تْذیذ یا ٍ كوذاى ًِ اػت كشاٍاًی اّویت داسای اػالهی یّاُ آهَص هٌظش اص خاًَادُ ًْاد :ّدف ٍ زهیٌِ
ٍ تشسػی اكَل اخالم  اػالم اخالهی یّاُ آهَص تِ تَخِ دلیل ّویي تِ. تاؿذ داؿتِ پی دس اختواػی ٍ اخالهی حیٌِ دس ًاپزیشی خثشاى
 . اػت ؿذُ اًتخاب حاهش پظٍّؾ اكلی ّذف ػٌَاى تِ خاًَادُ ًْاد تاب دسصیؼتی 
 خاًَادُ ًْاد تاب دس اػالم اخالهی یّاُ آهَص تشسػی تِ ،(ای ًتاتخاًِ سٍؽ) تحلیلی ـ تَكیلی سٍؽ تا هٌالؼِ، ایي دس: ّا رٍش ٍ هَاد
 .ؿذ آٍسی خوغ حوَهی ٍ كوْی هتَى اص گیشی تْشُ ٍ اػٌادی ؿیَُ تِ ًیض اًالػات ٍ پشداختِ
 اخالم هشٍج اخالهی، حیث اص ًِ اػت ؿشایٌی ٍ اكَل سػایت ذًیاصهٌ اػالهی یّاُ آهَص ظشهٌ اص خاًَادُ ًْاد تذاٍم ٍ تشپایی: ّاِ یافت
 ٍ تَاكن هؼاؿشت، حُؼي یٌذیگش، ػَی اص خاًَادُ اػوای تٌشین آهیض، هَدت ساتٌِ ؿاهل اكَل ایي. ؿًَذ هی تلوی ًیض اختواػی ٍ كشدی
 اكَل ایي ًاستؼت ًِ اػت ػذالت هثٌای تش ٍظایق توؼین پَؿی، یةػ ٍ ساصدای اهاًتذاسی، ٍ ٍكاداسی ؿٌیثایی، ٍ كذاهت تلاّن،
 . ؿَد هی تلوی خاهؼِ دس اخالم تشٍیح تشای الگَیی
 سا الْی یّا اسصؽ ّن ًِ گشدد هتؼالی ٍ هتؼْذ ًؼلی ػاص صهیٌِ ذتَاً هی خاًَادُ ًْاد تش تٌیِ تا اػالهی اخالهی ًظام: گیری ًتیجِ
. ًٌذ هواتلِ اػت، گشكتِ ّذف سا خاًَادُ ًْاد ًِ هذسى دًیای ّای چالؾ تا ّن ٍ دّذ هشاس اختواػی ٍ خاًَادگی كشدی، سكتاس ػشلَحِ
 هلالح تا تؼاسم دس گاُ ٍ ًْاد ایي تِ تخـی هٌلَتیت دس ّا آى اثشتَدى تیُ دٌّذ ًـاى دیٌی، ؿیش اخالهی ّای ًظام ػَاتن اػاع، ایي تش
 .اػت آى ػالیِ
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  همدهِ
 ّوچٌیي ٍ حیات اداهِ تشای اختواػی صًذگی دس اًؼاى
 ًوؾ ٍ ًْادّا اص گیشی تْشُ ًیاصهٌذ ٍاال اّذاف تِ دػتیاتی
 ّویي تِ. اػت اختواػی ٍ كشدی هختلق یّاِ ػشك دس آكشیٌی
 ٍ اخالهی هٌاتة ػَی اص ًِ سٍیٌشدّایی تِ تَخِ تا ٍ دلیل
 هاتل ّای تلاٍت ،ؿَد هی تیاى هختلق هزاّة ٍ ادیاى حتی
 هحَسی گلت تَاى هی اػاع ایي تش. ؿَد هی دیذُ ای هالحظِ
 ًوؾ ّوچٌیي ٍ لیثشالیؼن اخالهی هٌتة دس كشدگشایی تَدى
 دٌّذُ ًـاى اػالهی اخالهی هٌتة دس خاًَادُ ًْاد هْن
 ًِ َسیً تِ ،اػت صهیٌِ ایي دس ای هالحظِ هاتل ّای تلاٍت
 دس آى هؤثش ًاسًشد ٍ خاًَادُ ًوؾ تِ اػالم اخالهی هٌتة دس
 ّوچٌیي ٍ اخالهی ٍ صیؼتی یّا اسصؽ تذاٍم تـش، ًؼل تٌثیش
 ًَس تِ. اػت ؿذُ تَخِ تؼیاس الْی اٍاهش ٍ احٌام ؿذى پیادُ
 ًْاد آكشیٌی ًوؾ صهیٌِ دس اػالهی اخالم یّاُ آهَص هـخق
 دس اكشاد هؼاؿشت ٍ سٍاتي شاگ ًِ ذاً ػویذُ ایي تش خاًَادُ
 ّایی آػیة تِ ًثاؿذ، ای ػادالًِ ٍ هؼیي هَاػذ تحت خاًَادُ
 ًاسّای ساُ اسائِ هشٍست هَهَع، ایي خذیت ًِ ؿَد هی هٌدش
 اص آًٌِ ٍیظُ تِ ًٌذ، هی ایداب سا خاًَادُ ػالهت تِ هشتَى
 ًادیذُ اخالم، هٌْای ِهذسًیت ًلَر چَى ػَاهلی ًشف یي
 گاُ ٍ هحَسی خاًَادُ تش هثتٌی اخالهی یاّ اسصؽ اًگاسی
 یّاِ هؤلل اص اًؼاى گشكتي كاكلِ هَخة ػتیضاًِ، دیي سكتاسّای
 سٍاتي گؼؼت هذػا ایي ؿَاّذ اص ؛اػت ؿذُ اخالهی ٍ هؼٌَی
 ػشپشػت تي كشصًذاى پذیذآهذى ،ًالم سٍصاكضٍى آهاس ،خاًَادگی
 اص خاًَادُ ؿذى تْی هدوَع دس ٍ خیاًت تذػشپشػت، ٍ
 اص ٍاػت  تذسیدی كشایٌذ یي دس اخالهی ٍ اًؼاًی یّا سصؽا
 ًِ اػت خیشاًذیؾ ّای اًؼاى اص دػتِ آى ًگشاًی دیگش ًشكی
 . اًذیـٌذ هی آى حویوی ًاسًشدّای ٍ خاًَادُ تؼالی تِ
 خاهغ ٍ هٌؼدن اخالهی ًظام یي ًشدى پیادُ ؿشایي ایي تا
. ًٌذ هی پیذا دٍچٌذاًی اّویت خاًَادگی، ُحَص دس ٍیظُ ِت
 تشسػی هَهَػاتی، چٌیي تِ تَخِ ّای هشٍست اص تٌاتشایي
 ٍ احٌام اص هٌثؼث صیؼتی اخالم سیضی پی ٍ خاًَادُ ًْاد ًوؾ
 هالحظات ًِ ؿشایٌی دس ًِ ایي هوي ،اػت دیٌی یّاُ آهَص
 هللح ٍ ساكغ اػت ًتَاًؼتِ تـش، اخالهی ًثایذّای ٍ ّاتایذ ٍ
 ًِ اػت اػالهی اخالهی مًظا تٌْا تاؿذ، خاًَادگی ّای چالؾ
 ،داسد لِأهؼ ایي تِ تشی دهین تَخِ خَد، خاف ظشكیت تا
 اػت، هشاسگشكتِ تَخِ هَسد خا ّش اػالم اخالهی هَاػذ چٌاًچِ
 تِ. اػت هـاّذُ هاتل خاًَادُ تحٌین دس آى ؿگشف ثیشأت
 سكغ ًٌٌذُ توویي تٌْا اػالم اخالهی اكَل ًاستؼت یویي
 هٌظَس ایي تِ ًیض هٌالؼِ ایي. اػت هَخَد ّای آػیة ٍ هَاًغ
 ُحَص دس اػالهی اخالهی صٍایای اص تخـی هؼشكی ّذف تا ٍ
 الگَی یي اص دٍسًوایی ًْایت دس تا اػت ؿذُ اًدام خاًَادُ
 .ًٌذ كشاّن صیؼتی اخالم
 
  بحث اصطالحات ٍ هفاّین
 خاًَادُـ 1
 صًذگی ّوشاُ دیشتاص اص ًِ اػت اختواػی ًْادی خاًَادُ
 ًظش دس ای هدوَػِ خاًَادُ كَست، ایي دس. اػت ُتَد تـش
 سهایت تا ٍ ًؼثی یا ػثثی سٍاتي ًشین اص ًِ ؿَد هی گشكتِ
 تؼاهالت ٍ سٍاتي ٍ ًٌٌذ هی صًذگی یٌذیگش ًٌاس دس خاًش
 هادس، پذس، هختلق ّای ًوؾ. داسًذ یٌذیگش تا پایذاسی ًؼثتاً
. ؿًَذ یه ایداد خاًَادُ دسٍى دس.. .ٍ تشداس خَاّش، كشصًذ،
 پشاًٌذُ ٍ ای ّؼتِ ٍ چٌذًلشُ ًلشُ، تي اػت هوٌي خاًَادُ
 . تاؿذ
 زیستی اخالقـ 2
 تِ ًِ اػت كشاگیش ٍ ػام ًؼثتاً اكٌالحی صیؼتی اخالم
 اػاع، ایي تش. ؿَد ویً هحذٍد هـخلی یا خاف اخالم
 هتخللاى تِ تٌْا ًِ هؼٌاػت تذاى صیؼتی اخالم اكٌالح
 دس هختلق هتخللاى تِ لٌِت ؿَد، ویً هحذٍد خاكی ػلن
 تیَتٌٌَلَطی، صیؼتی، ػلَم خولِ اص هتؼذد ٍ هتلاٍت یّاُ حَص
 تٌاتشایي(. 1) ًٌذ هی پیذا استثاى ًیض... ٍ حوَم اخالم، كلؼلِ،
 دٌّذُ ًـاى هختلق سٍیٌشدّای ٍ ّاُ حَص تا صیؼتی اخالم استثاى
 اخالم اص خاكی یّاِ گًَ پیذایؾ ّوچٌیي ٍ آى تَدى تؼیي
 . اػت تیصیؼ
 
  اسالم در خاًَادُ ًْاد اّویت ًظری هباًی
 یاػاله یاختواػ ًظام یاػاػ یهحَسّا اص یٌی خاًَادُ
 ٍخَد یهتؼذد اتیسٍا ٍ اتیآ ل،یدل يیّو تِ. سٍد یه ؿواس تِ
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 ٍ یصًذگ تش خاًَادُ ًْاد یشگزاسیتأث ٍ تیاّو تش ًِ داسًذ
 هؼألِ تا م،اػال دس خاًَادُ. ًٌٌذ هی ذیتأً ّا اًؼاى ػشًَؿت
 اصدٍاج گلت، تَاى هی ًِ یًَس تِ، اػت خَسدُ گشُ ضیً اصدٍاج
 یا هوَلِ ػٌَاى تِ ٍ سٍد یه ؿواس تِ خاًَادُ ًْاد یتٌا ػٌگ
 ٍ یهْشتاً دادیا ٍ ػضتوٌذ یصًذگ ّا، اًؼاى ًشاهت حاكظ هْن،
 سٍم ػَسُ 21 ِیآ دس خذاًٍذ. شدیگ یه هشاس تَخِ هَسد هَدت
َلَِتْسُكُنوآَیآََِٓمنََْوََ»: ذیكشها یه َآّّْزَوآًجا َآّّنُْفِسُكْم َِمْن َلَُكْم ََخَلَق َآّّْن اتِِه
ََرْحَمةًَیَجَعَلَبََََهاَوََیإِٓلََ ًةَو َفَََِنُكْمََمَودَّ ؛ َتَفكَُّرونََیاٍتَلَِقْوٍمَیَذلَِكََلآََٓیإِٓنَّ
 خٌغ اص یّوؼشاً ؿوا یتشا ًِ اػت آى خذا یّاِ ًـاً اص ٍ
 ٍ یدٍػت ؿوا اىیه ٍ ذیشیتگ آسام ـاىیتذ تا ذیآكش خَدتاى
 ـٌذیٌذیت ًِ یهشده یتشا ًاس يیا دس ٌِییآ ّش. ًْاد یهْشتاً
 «.ّاػت ػثشت ٍ ّاِ ًـاً
 تیاّو تا ًِ داسًذ ٍخَد یهتؼذد اتیسٍا ات،یآ تش ػالٍُ
 آى اص حشاػت ٍ حلظ هشٍست خاًَادُ، ًْاد ًوؾ تِ ؿذى هائل
 اهثشیپ اص( ع) تاهش اهام ساتٌِ، يیّو دس. اًذ ًشدُ گَؿضد ضیً سا
 دس: »كشهَدًذ( ف) اػالم یگشاه سػَل ًِ ًٌذ هی ًول( ف)
 ًـذُ تٌا خل ٍ ػض خذاًٍذ ًضد اصدٍاج اص شت هحثَب ییتٌا اػالم
 هحثَب ٍ خاًَادُ ًْاد تیاّو تِ تَخِ تا يیتٌاتشا(. 2) «اػت
 خولِ اص آى تا هشتثي هوَالت شیػا خذاًٍذ، ًضد آى تَدى
 تا يیٍالذ سكتاس كشصًذاى، تیتشت ٍ نیتؼل ،یكشصًذآٍس اصدٍاج،
 تَخِ هَسد اسیتؼ تالؼٌغ، ٍ يیٍالذ تا كشصًذاى سكتاس گش،یٌذی
 حلظ ًِ ذیآ یتشه يیچٌ اتیسٍا ٍ اتیآ امیپ اص سٍ يیا اص. اػت
 ٍ اخالم گؼتشؽ ٍ تؼي یتشا آى اص یشیگ تْشُ ٍ خاًَادُ ًْاد
 یاػاله یاخاله یّاُ آهَص يیتش هْن اص یكشد یسكتاسّا تْثَد
 صیؼت استوای ٍ تاصی َّع ًلیتشتیة  تذیي. سٍد یه ؿواس تِ
 ٍ اًؼاًی هتؼالی اّذاف تِ سػیذى ّوچٌیي ٍ ّا اًؼاى اخالهی
. ؿَد هی هحؼَب خاًَادُ تـٌیل دالیل تشیي هْن اص اختواػی
 گؼتشؽ تشای كشدی ٍ اختواػی ؿشایي ًشدى كشاّن ّوچٌیي
 اػت سٍیٌشدّایی دیگش اص ًالم اص خلَگیشی ٍ اصدٍاج كشٌّگ
 ایي دس چٌاًچِ ،اػت هـاّذُ هاتل دیٌی یّاُ آهَص دس ًِ
َآللهَََِرُسولَََُمرََّ»:َقالََ(َع)َجعَفریَآٔبََعن»: اػت ؿذُ سٍایت صهیٌِ





 تش( ف) پیاهثش: كشهَد( ع) تاهش اهام ؛آلنساءََِِمنََذّوآَقةٍََوكُلَََّآلِرجالَِ
 ای: گلت ًشدی؟ چِ ّوؼشت تا: كشهَد ٍی تِ گزؿت هشدی
 ؟(ػلتی) تذی تذٍى: كشهَد حوشت. دادم ًالم سا اٍ خذا سػَل
 اصدٍاج( دٍتاسُ) هشد آى. تاؿن دیذُ اٍ اص تذی آًٌِ تی: گلت
 اصدٍاج( دٍتاسُ) آیا: پشػیذ اٍ اص ٍ دیذ سا اٍ( ف) پیاهثش ٍ ًشد
 اٍ اص ٍ دیذ سا اٍ( ف) پیاهثش( دیگش تاس. )آسی: گلت ًشدی؟
. دادم ًالم سا اٍ: داد پاػخ ًشدی؟ چِ ّوؼشت تا: پشػیذ
 اٍ اص تذی آًٌِ تی: گلت ؟(ػلتی) تذی تذٍى: كشهَد حوشت
 هثـَم خذاًٍذ، ّواًا: كشهَد( ف) پیاهثش غػپ. تاؿن دیذُ
 (.3) «سا َّػثاص صًاى ٍ هشداى( ًٌذ هی لؼٌت) داسد هی
 هـوَل ػثة، ٍ ػلت تذٍى ًالم كشاحت، تِ كَم، سٍایت
 ٍ لؼي ًِ اػت تذیْی ؿذُ، داًؼتِ الْی لؼٌت ٍ تـن
 تَكیِ یي تش تٌْا ًِ ًیؼت تیاًی الْی، سحوت اص هحشٍهیت
 هؼألِ ؿذى لؼي تٌاتشایي. تاؿذ داؿتِ داللت ػادُ اخالهی
 تیاًگش خَتی تِ اصدٍاج ؿشایي ؿذى كشاّن تش تأًیذ ٍ ًالم
 تِ ّوچٌیي ٍ آى گؼتشؽ ٍ حلظ خاًَادُ، تـٌیل خایگاُ
 دس. اػت هختلق یّاِ ػشك دس آى آكشیٌی ًوؾ حذاًثشسػاًذى
 تَخِ تا شاىیا یهذً يیهَاً خولِ اص يیهَاً یتشخ ساػتا، يیّو
 تیاّو ٍ حلظ تش ،یٌید یّاُ آهَص ٍ احٌام اص یشیشپزیتأث تِ
 یػوَه ٍ یكشد اخالم گؼتشؽ دس آى هؤثش ًوؾ ٍ خاًَادُ
 ؿالثاً ًالم، ٍ اصدٍاج هثحث دس ل،یدل يیّو تِ. ًٌٌذ هی ذیتأً
 هٌدش اصدٍاج گؼتشؽ تِ ًِ اػت یا گًَِ تِ يیهَاً ٌشدیسٍ
 گؼتشؽ شایص ،تشػذ حذاهل تِ ضیً ًالم هواتل، دس ٍ ؿَد
 اخالم یحت ٍ خاًَادُ ًظام یّا ةیآػ اص یٌی ًالم كشٌّگ
 ،داخلی هَاًیي تٌاتشایي. ؿَد هی ؿٌاختِ یاختواػ ٍ یكشد
 تالؽ ًْایت اها اًذ، ؿٌاختِ سػویت تِ ًیض سا ًالم ّشچٌذ
 گشكتِ خاًَادُ ًْاد اًحالل خلَی تا گیشًذ هی ًاس تِ سا خَد
 هشد تا ًالم حن َالًاك ًالم، هؼألِ دس هثال، تشای .ؿَد
 ٍ ًیؼت تلاٍت تی خاًَادُ اًحالل دستاسُ هاًًَگزاس ٍلی اػت،
 خلَگیشی ؿَّش هْشآهیض ٍ ًؼٌدیذُ تلویوات اص تا ًَؿذ هی
 ٍ تشٍد دادگاُ تِ ًِ ًٌذ هی ًاگضیش سا اٍ دلیل ّویي تِ. ًٌذ
 تایذ خاًَادُ ًاًَى ایي، تش ػالٍُ. ؿَد داٍسی سأی تؼلین
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 تشای ّاِ صهیٌ تا تاؿذ گزؿت ٍ هْشتاًی ٍ هَدت اص ػشؿاس
 تٌاتشایي .ؿَد كشاّن خاهؼِ دس هؤثش ٍ خَب ّای ًؼل پشٍسؽ
 ؿواس تِ هْن هشٍست یي خاًَادُ ًْاد دس هؼاؿشت حؼي
 .سٍد هی
 ًوٌِ ،ؿَد هی ؿشٍع اصدٍاج تا ًِ خاًَادُ تـٌیل هؼألِ
 اص آى تذاٍم ٍ حلظ ًِ هٌلَب صًذگی یي تشای اػت آؿاصی
 خاًَادُ، دٍام تأهیي تشای تشتیة تذیي. اػت تش هْن جاصدٍا
 ًٌاح ػوذ هوي آًاى .ًیؼت ًاكی صٍخیي هـتشى ػًٌَت
 ّن ؿادی ٍ ؿن دس ٍ تشًذ ػش تِ ّن تا ًِ اًذ ؿذُ داًٍلة
 هْشتاًی ٍ هحثت اص ػشؿاس صًذگی تٌاتشایي. تاؿٌذ ؿشیي
 هشد ٍ صى ّوؼشی ساتٌِ ٍ اػت خاًَادُ ثثات تشای هاهٌی
 ٍ هؼالوت خَؿشٍیی، تا ّن تا ػلًَـاى ًِ هؼٌاػت تذیي
 ٍ ًلشت ػثة ًِ اػوالی اص تایذ دٍ ایي تاؿذ، آهیختِ هْشتاًی
 ایي تا. تپشّیضًذ اػت، دیگشی دس كشاٍاى اًذٍُ ٍ ؿن یا ًیٌِ
 ٍ ػادات صیشا ًشد، هؼیي تَاى ویً سا هؼاؿشت حؼي لَاصم حال،
 ّش هیاى دس هزّثی اخالم ٍ توذى دسخِ ٍ اختواػی سػَم
 ٍلی ،آٍسد هی ٍخَد ِت سا هؼاؿشت حؼي اص خاكی هلَْم هَم
 تَّیي اختواػی ًظش اص ًِ اهَسی توام: گلت تَاى هی اخواالً
 ٍ خاًَادُ ًاًَى تِ ػـن تا ًِ اهَسی یا ،ؿَد هی هحؼَب
 ػَء هلادین اص داسد، هٌاكات ّوؼش دٍ تیي هحثت اهتوای
 ػَء ایي ٍخَد اص اًَادُخ ًْاد اػت الصم ًِ( 4) اػت هؼاؿشت
 آى، هختلق اتؼاد دس هؼاؿشت حؼي ٍ ؿَد پاى ّا هؼاؿشت
 ًِ ؿذ آٍس یاد تایذ الثتِ ،گیشد هشاس خاًَادگی صًذگی ػشلَحِ
 ػوَهی اكشاد تیي اػت، هختلق اكشاد، تِ ًؼثت هؼاؿشت حؼي
 اها اػت، ًاكی خلن، حؼي ٍ تلاّن حؼي دٍػتاى، ٍ خاهؼِ
 ساتٌِ توای صیشا ًیؼت، ًاكی هوذاس ایي صًاؿَیی صًذگی دس
 خولِ آى اص ًٌذ، هی ایداب ًیض سا دیگشی اهَس سػایت صًاؿَیی،
 ٍهؼیت ٍ هحیي هَهؼیت، تا هٌاتن خٌؼی سٍاتي داؿتي
 آى اص ٌذتَاً ویً صٍخیي اص یي ّیچ ٍ اػت صٍخیي ًثیؼی
 (.5) ًٌٌذ خَدداسی
 لتـٌی هْن دالیل اص یٌی ًِ گلت تَاى هی اٍكاف ایي تا
 اكَالً. اػت تـشی اختواػات تـٌیل ٍ ٍلذ ٍ صاد خاًَادُ،
 تـش ًؼل توای اػالم ًظش اص خاًَادُ، تـٌیل ٍ اصدٍاج كلؼلِ
 اص اكشاد. تاؿذ هی آكشیٌؾ كلؼلِ ٍ كٌشت هٌاتن ًِ اػت
 ًؼل تذاٍم ٍ ّا ًؼل پیًَذ هَخة كشصًذآٍسی ٍ اصدٍاج ًشین،
 هذتتلٌذ دس ٍ غهٌ تـش ًؼل كَست ایي ؿیش دس. ؿًَذ هی تـش
 دس اػالم گشاهی پیاهثش ساػتا، ّویي دس .ؿَد هی هٌوشم
 سا كشصًذخَاّی ًثایذ ؿوا اص یي ّیچ: »كشهایٌذ هی سٍایتی
 اص تاؿذ، ًذاؿتِ كشصًذی ٍ تویشد اًؼاى ٍهتی چشاًِ ٍاگزاسد،
 دس ًِ كشصًذاًی دیگش، ًشكی اص(. 6) «اكتذ هی آٍاصُ ٍ ًام
 خاهؼِ تِ خذهت ٍ كؼالیت دس اػالهی ٍ كحیح تشتیت كَست
 ذٌخَاّ هؤثشتش ٍ تْتش یا ٍ خَیؾ ٍالذیي ّوچَى هؼلویي
. اػت آدهی ًؼل توای ًثیؼت ًِ اًذ هثل تَلیذ ًتیدِ تَد،
 تِ ٍلذ ٍ صاد خاًَادُ تـٌیل سؿن تِ تاؿذ، هشاس اگش تٌاتشایي
 ٍ اهحا تا خاهؼِ تلٌذهذت دس ًثاؿذ، هٌشح اكل یي ػٌَاى
 (.7) ؿذ خَاّذ هَاخِ تـش ًؼل اًوٌاع
 
 خاًَادُ ًْاد در اسالهی زیستی اخالق اصَل
 هحبت ٍ هَدت اصلـ 1
 ًظام تأػیغ اٍلی ًشین ٍ اصدٍاج اػاػی اّذاف اص یٌی
 ًیض هشآى آیات دس ًِ اػت آهیض هَدت سٍاتي تشهشاسی خاًَادُ،
 ًِ خاًَادُ ًْاد دس ساػتا، ّویي دس. اػت ُؿذ اؿاسُ تذاى
 ػیٌی ًوَد اهش ایي اػت، ؼاػاتاح ٍ ػَاًق ًاًَى
 یّا اسصؽ تِ پایثٌذی ًِـاً ٍ هؼٌَی ػالهت اص تشخَسداسی
. ؿَد هی خاًَادُ اػتحٌام ٍ اًؼدام تاػث ٍ اػت اخالهی
 ػولی ٍ سٍحی ػالهت یّاِ ًـاً اص كویویت ٍ هْشٍسصی
 خشدهٌذی اص ًیوی سٍایی یّاُ گضاس چٌاًٌِ ،اػت هؤهي اًؼاى
 تِ اػالم، اخالهی ًظام دس. اػت ًؼتِدا دٍػتی اظْاس دس سا
: كشهایذ هی ًِ خایی. اػت ؿذُ تأًیذ لِأهؼ ایي تش كشاحت
َآََٓوََ» َإِٓلََیِمْن َلَِتْسُكُنوآ َآّّْزَوآًجا َآّّنُْفِسُكْم َِمْن َلَُكْم ََخَلَق َآّّْن ََوَجَعَلَیاتِِه َها
َفَِیبََ ًةََوَرْحَمًةَإِٓنَّ  «.ُرونَََتَفكََّیاٍتَلَِقْوٍمَیَذلَِكََلآََٓیَنُكْمََمَودَّ
 ؿشٍع ٍ اتتذا ّواى اص خاًَادُ ًْاد دس هحثت ٍ هَدت اكل
 سا آى كوذاى تشخی، حتی ًِ اػت تَخِ هَسد هـتشى صًذگی
 هشتوی. ًٌٌذ هی تؼثیش هـتشى صًذگی تَدى هشدُ هؼٌای تِ
 ٍ ػالهِ ؿؼلِ ًِ صهاى ّش»: گَیذ هی تاسُ ایي دس هٌْشی
 لزا اػت، هشدُ ًثیؼی ًظش اص اصدٍاج ؿَد خاهَؽ هشد، هحثت
 دس اػالهی اخالم تٌاتشایي. (8) «ًیؼت كالح تِ آى اداهِ
 ٍ هَدت اكل ًِ اػت اّذاكی داسای ٍ هذاٍم اخالهی خاًَادُ،
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 اظْاس تش تأًیذ اػاع، ایي تش. تیٌذ هی خَد سأع دس سا هحثت
 یٌذیگش، تِ خاًَادُ اػوای اص یي ّش ِدٍػَی هحثت ٍ ػالهِ
 هؼائل تا هَاخِْ دس پایذاسی ٍ ىتؼاٍ ػثة ًِ اػت آى تشای
 ػایِ خاًَادُ كوای تش هحثت ًِ صهاًی. ؿَد هی هختلق
 سا اخالهی سؿذ ٍ كوایل توَیت تشتیت، تضًیِ، ِصهیٌ گؼتشاًذ،
 ٍ خذا تِ ایواى تیي اػالم، اخالهی ًظام دس. ًٌذ هی كشاّن
 اهام(. 9) داسد ٍخَد تٌگاتٌگ ساتٌِ یٌذیگش، تا صٍخیي دٍػتی
 ایواًؾ هشدی ًِ ًٌن ًوی گواى هي»: كشهایذ هی( ع) كادم
 (.10) «ًـَد اكضٍى ّوؼشؽ تِ هحثتؾ ٍ ؿَد اكضٍى
 تکرین اصلـ 2
 اػت، اػالهی هؼاسف اص تشگشكتِ ًِ اخالهی اكَل اص یٌی
 «هٌشهتی اخالم» ًام تا سا آى تشخی ًِ اػت تٌشین اكل
 ػتا هٌوَل( ع) ػلی اهام اص صهیٌِ ایي دس (.11) ؿٌاػٌذ هی
 هٌاسم تا سا تَ ًِ اػت چیضی آى اخالم تشیي ًیي»: كشهَد ًِ
 صًاى تٌشین دستاسُ( ف) خذا سػَل «.گشداًذ ّوشاُ اخالم
 خض ٍ ًٌذ ویً تٌشین ًشین( ؿخق) خض سا صًاى»: كشهَد
 یّاِ ًـاً اص یٌی (.12) «داسد ًوی سٍا اّاًت پؼت( ؿخق)
 ًِ اػت آى َادُخاً دس تٌشین ًشدى پیادُ ػاًلی ٍ سكتاسی تاسص
 هذسداى ٍ داسًذ پاع سا یٌذیگش ّای تالؽ هشد، ٍ صى اص یي ّش
 آًچِ اص ٍػیؼی تخؾ ًِ اػت پشٍاهح الثتِ ،تاؿٌذ ّن
 تِ اها ،ّاػت آى تٌالیق ٍ حوَم ءخض ،دٌّذ هی اًدام صٍخیي
 تٌشین دس تاؿذ ًِ خایگاّی ّش دس اكشاد اص هذسداًی ٍاهغ،
 دس ٍ داسد ًوؾ اًؼاى خـیاهیذت ٍ ؿخلیت توَیت ٍ احؼاى
 ًضٍل ػثة ٍ( 3) اػت خذاًٍذ دسگاُ تِ ؿٌشگضاسی اكل،
 (.12) ؿَد هی الْی تشًات
 هعاشرت حسي اصلـ 3
 اكلی» هؼشٍف، تِ هؼاؿشت ًِ تشآًٌذ هحوویي اص تؼیاسی
 هشداى تِ اخالهی ای تَكیِ كشكاً ٍ تَدُ «هاًًَی ٍ هشآًی
 هشتَى هَاًیي ػایش هلؼش ٍ صٍخیي سٍاتي تش حاًن تلٌِ ًیؼت،
 ٍ هؼاؿشت حؼي تٌاتشایي (.13) اػت ؿَّش ٍ صى حوَم تِ
 ٍ اخالهی اكلی خاًَادُ، اػوای هیاى ًیي سٍاتي تشهشاسی
 صًذگی تشای توویٌی ًِ اػت اػالهی یّاُ آهَص اص تشگشكتِ
 اػالم، دیي ساػتا، ّویي دس. ؿَد هی گشكتِ ًظش دس اخالهی
. اػت گشكتِ ًظش دس سا صهاًِ یيؿشا اص ًاؿی تحَالت ٍ تـییشات
 ًیلیت خذاًٍذ، ًِ ًذا ػویذُ ایي تش تشخی دلیل ّویي تِ
 تا ًوَدُ ػشف تِ هًََل سا آى ٍ ًلشهَدُ تیاى سا هؼاؿشت
  (.14) صهاًی ٍ ػلش ّش تشای تاؿذ اػاػی
 تا ًیٌَ هؼاؿشت اػالم، اخالهی ًظام دس ًلی ًَس تِ
 تؼاهالت دس هْن یّاُ گضاس اص خلن، حؼي داؿتي ٍ دیگشاى
 اخالهی خَؽ هؤهي، هویضات اص یٌی چٌاًٌِ ،اػت اختواػی
 اخالهی ًظام دس سٍیٌشد ایي تذاٍم سػذ هی ًظش تِ. اػت
 اهام. ؿَد تلوی ًیض صیؼتی اخالم تؼتشػاص ذتَاً هی خاًَادُ
 اػت آى خلن حؼي»: كشهایذ هی خلن حؼي ُدستاس( ع) كادم
 سا تشادست ٍ گشداًی پاًیضُ سا ػخٌت ًٌی، ًشم سا تشخَسدت ًِ
 ًاػضا اص پشّیض تشتیة تذیي (.15) «ًوایی دیذاس خَؿشٍیی تا
 دلدَیی ٍ دلؼَصی ػپاػگضاسی، ٍ هذسداًی صدى، ًتي ٍ گلتي
. اػت خلن حؼي یّاِ ًـاً خولِ اص ،ادب ٍ تَاهغ ًیض ٍ ًشدى
 اص ًِ تغ ّویي اخالهی هْن اكل ایي خایگاُ ٍ اّویت
 خَاػتگاسی تِ كشدی ّشگاُ»: كشهَد ًِ اػت هٌوَل هؼلَم
 تِ ،تَد تشخَسداس ًیٌَ اخالم ٍ اهاًتذاسی اص ًِ آهذ ؿوا دختش
 ،آهذُ خَاػتگاسی تِ ًؼی چٌاًچِ ػٌغ تِ ٍ دّیذ ّوؼش اٍ
 اػاع ّویي تش(. 16) «ًٌٌیذ اصدٍاج اٍ تا ًذاسد خَتی اخالم
 هٌاسم خولِ اص خلن حؼي ًِ اًذ ػویذُ ایي تش اػالهی كوْای
 دس ٍ اػت هٌضل اهَس تذتیش تشای الصم هختلات ٍ اخالهی
 صًاى كلات خولِ اص سا ػٌَكت ٍ هْشتاًی اػالهی، سٍایات
 دس تایذ سكتاسی ٍ اخالهی سٍیٌشد ّویي (.17) اًذ داًؼتِ خَب
 صیشا یاتذ، تدلی ًیض خاًَادُ هذیشاى ػٌَاى تِ هشداى سكتاسّای
 خاًَادُ اػوای هتواتل ّوٌاسی تذٍى تؼاٍى ٍ تلاّن اكل
 . ؿَد ویً ػولی
 تفاّن ٍ تَافك اصلـ 4
 ًِ اػت آى هْن اخالهی هثاحث اص یٌی خاًَادُ، ُحَص دس
 ،ّاِ ػلیو ّا، تلاٍت اص خاًَادُ اػوای ٍ صٍخیي اص ًذام ّش
 تخشیة، هلذ آًٌِ تذٍى ٍ تاؿٌذ تاخثش یٌذیگش هؼائل ٍ ًیاصّا
 ٍ ًَاهق سكغ ایتش تاؿٌذ، داؿتِ سا یٌذیگش تش تلاخش ٍ تحویش
 تیاى تَاكن ٍ تلاّن ػٌَاى تا اكل ایي .ًٌٌذ تالؽ ّن هؼایة
 اػوای هیاى هٌاػة اخالهی صیؼت تشای هثٌایی ًِ ؿَد هی
 گًَِ ٍاهغ دس تَاكن ٍ تلاّن اكل. سٍد هی ؿواس تِ خاًَادُ
 اخالهی اهشی ًیض خَد ًِ اػت هؼاؿشت حؼي اص دیگشی
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 چیض ّش اص تیؾ ٍاهغ دس تلاّن ٍ تَاكن اكل. ؿَد هی هحؼَب
 ّای تخؾ تِ ذتَاً هی ًِ اػت ؿَّش ٍ صى سٍاتي تش ًاظش
 ًثیؼى خشیاى ًِ هؼٌا تذیي .یاتذ تؼشی ًیض خاًَادُ هختلق
 صًذگى صى تا خَاّذ هى اگش ًِ اػت ایي تِ صى تا ؿَّش سٍاتي
 اٍ تا ًوایذ، ادا سا اٍ حوَم ًٌذ، ًگْذاسى خَتى تِ اٍ اص ًٌذ،
 سا اٍ تا صًذگى تِ تلوین اگش ٍ تاؿذ ؿتِدا هؼاؿشت حؼي
 ّن تٌاتشایي. (18) «دّذ ًالم سا اٍ ًیٌى ٍ خَتى  تِ ًذاسد،
 اص خذایی حتی ٍ صًذگی كشایٌذ ّن صًذگی، آؿاص هشحلِ
 اخالهی ٍ اػاػی اكل ًِ گیشد هی هشاس تَاكن چتش صیش یٌذیگش،
 آى یّا اسصؽ اص حشاػت ٍ خاًَادُ ًْاد حلظ آى، دس هٌذسج
 . ػتا
 تشای ای ـاًًِ تؼاهل، ٍ تلاّن هثٌای تش خاًَادُ دس اخالم
 تا ًِ ایي چِ ،سٍد هی ؿواس تِ خاًَادُ ًاًَى دس اخالم سؿذ
 تحول ِآػتاً تش تَاى هی اًلاف، ٍ ًگشی ٍاهغ ٍ هتواتل دسى
 ًاسّا توؼین اهٌاى هتواتل دسى ٍ تلاّن تا ّوچٌیي. اكضٍد
 ًحَ تِ ًاسّا، ًتیدِ دس. ؿَد هی توَیت تؼاٍى ِصهیٌ ٍ كشاّن
 تحون خاًَادُ اخالهی سػالت ٍ ؿذ خَاّذ اًدام هٌلَتی
 اكل، ایي تحون دس هْن هَاًغ اص یٌی (.19) یاكت خَاّذ
 تَػي هٌٌوی ؿیش ٍ ًاهؼوَل ّای دسخَاػت ًشح ٍ اًتظاسات
: كشهایذ هی( ف) اًشم پیاهثش. اػت كشصًذاى ٍ صٍخیي اص یي ّش
 خذا خاًة اص آًچِ تِ ًٌذ، ًاػاصگاسی َّشؽؿ تا ًِ صًی ّش»
 حذ اص تیؾ ٍ ػختگیشی ؿَّشؽ تش ًٌوایذ، هٌاػت سػیذُ
 اٍ تش خذا ٍ ؿَد ویً هثَل اػوالؾ ًٌذ، خَاّؾ اٍ تَاًایی
 ؿَد هی اػتٌثاى ًوًَِ، ایي اص (.16) «تَد خَاّذ خـوٌاى
 اػت آى صٍخیي هیاى ّوٌاسی ٍ تلاّن یّاِ ًـاً اص یٌی ًِ
 حتی ٍ داؿت تَهغ اٍ ّای تَاًایی تا هتٌاػة ًغ، شّ اص ًِ
 .ًشد دسخَاػت هواتل ًشف اص سا هؼوَلی ٍظایق
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 ًاس تِ ًؼثت تا گشداًذ هی هلضم ٍ آهادُ سا اًؼاى كذاهت،
 پشدُ دس سا خَد دسٍؽ ًِ حالی دس ،تاؿذ ٍلؤهؼ ٍ هتؼْذ خَد
 ٍ سّایی تشای تا دّذ هی سا اهٌاى ایي اٍ تِ ٍ تشد هی كشٍ اتْام
 ٍ ػخي ّش تِ اػت، دادُ اًدام ًِ ًاكَاتی ًاسّای تَخیِ
 ػٌَاى تِ دسٍؿگَیی اػت تذیْی. ؿَد هلتدی سیؼواًی
 هشد آتشٍی ٍ ؿأى ػضت، اص هشٍس تِ تذ، ٍ هٌلی خللتی
 تٌاتشایي (.9) ًٌذ هی هوذاس تی دیگشاى ًظش دس سا اٍ ٍ ًاّذ هی
 ًِ اػت آى دٌّذُ ًـاى اػالهی اخالم یّاُ آهَص ًاسگیشی تِ
 ّذف سا خاًَادُ تٌیاى صلضلِ، یي هثاتِ تِ اػتوادی تی ٍ دسٍؽ
 ٍ ػَءظي اػتوادی، تی گؼتشؽ تشای سا صهیٌِ ٍ دّذ هی هشاس
 .آٍسد هی كشاّن خاًَادُ اػوای ػَی اص هخلیاًِ اػوال
 دس هْشیِ حتی ًِ اػت خایی تا كذاهت اخالهی هثحث
 ٍاهغ دس ًِ ًٌٌذ هی تؼشیق كذاهت هثٌای تش ًیض سا اصدٍاج
 ػالٍُ. ًوایذ هی تؼییي اخالم هثٌای تش سا خاًَادُ تٌای ػٌگ
 ای خلیلِ ػٌَاى تِ كثش ٍ ؿٌیثایی كذاهت، اخالهی هثحث تش
 هَسد تؼیاس خاًَادُ ًاًَى تْثَد تِ هؼاػذت ساػتای دس ٍ هْن
 ٍ هؼائل تا هَاخِْ دس ّشًغ ًِ ایي تَهیح. اػت تَخِ
 .دّذ هی تشٍص خَد اص هتلاٍتی احؼاػات ٍ سكتاس هـٌالت،
 تا هَاخِْ دس دیٌی، اخالم ّای دػتَسالؼول اص یٌی تٌاتشایي
 تحول تَاى كوي كثش. اػت خَیـتٌذاسی ٍ كثش هَهؼیت، ایي
 سؿذ تشای گاهی تلٌِ ،ًیؼت احؼاػات ٍ ؿشایض سّثشی یا
. اػت اّیآگ سٍی اص هتؼالی هؼیشی دس گزاؿتي هذم ٍ اخالهی
 تؼیاس خاًَادگی، صًذگی دس ٍیظُ تِ كثش، ٍ ؿٌیثایی ایي
 10 آیِ دس هتؼال خذاًٍذ صهیٌِ ایي دس(. 17) داسد هشٍست
 پاداؽ خذاًٍذ ًِ ًیؼت ایي خض»: كشهایذ هی صهش ػَسُ
 «.دّذ هی حؼاب تذٍى سا كثشًٌٌذگاى
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 پشًاستشد ٍ هشٍسی َلاك اص یٌی اهاًتذاسی ٍ ٍكاداسی اكل
 ٍیظُ ِت اػالهی یّاُ آهَص دس ٍ اػت خاًَادُ ُحَص دس اخالم،
 ػوذ دس هٌظَس ّویي تِ. داسد ای ٍیظُ اّویت هشآى آیات
 ٍ ًٌٌٌذ خیاًت یٌذیگش تِ ًٌٌذ، هی ػْذ ؿَّش ٍ صى اصدٍاج،
 ٍ هال خاى، ًگْثاى ٍ حاكظ ٍ ؿوخَاس ٍ یاس هَهؼیتی ّش دس
 تا خض اكل ایي تِ پایثٌذی اػت سٍؿي .تاؿٌذ یٌذیگش ًاهَع
 اخشایی هواًت كشد ایواى ٍ اخالف ِهوَل دٍ اص پـتَاًِ
 كشاّن سا كٌشی ّای ًـؾ تدلی صهیٌِ ایواى چشاًِ، یاتذ ًوی
 اؿیاس اص سا خاًَادُ حشین صٍخیي چٌاًچِ سٍ، ایي اص. ًٌذ هی
 آسام ٍ اهي خاًَادُ ًاًَى ًٌٌذ، پیادُ سا ػذالت اكل ٍ پاى
 تِ ػَءاػتلادُ ٍ تیگاًِ دخالت ٍ خیاًت اهٌاى ٍ تَد اّذخَ
 هوذهاتی ًیاصهٌذ خاًَادُ هَاػذ تِ ٍكاداسی. آهذ ًخَاّذ ٍخَد
 ػَءظي اص سا هؤهٌاى هتؼال خذاًٍذ. اػت ظي حؼي خولِ اص
 4311، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 411
 حدشات ػَسُ 12 آیِ دس ساػتا ّویي دس ٍ ًٌذ هی ًْی
َینُِبوآََكثََِنَآَٓمُنوآَآْجتََیَهاَآلَّذَِیاَآَّّی»: كشهایذ هی ََبْعَضَآلظَّنِّ َإِٓنَّ ًرآَِمَنَآلظَّنِّ
َ ََوَلآ ُسوآ ََتَجسَّ ََوَلآ َآَّّیإِْٓثٌم ََبْعًضا ََبْعُضُكْم َیْغَتْب َآّّْن َآَّّحُدكُْم أْكَُلَیِحبُّ
آٌبََرحَِیِهَمََیلَْحَمَآّّخَِ َآللََّهََتوَّ  «.مٌَیًتاََفَكِرْهُتُموُهََوآتَُّقوآَآللََّهَإِٓنَّ
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 تشخی ؿذى ػوَهی اص خلَگیشی ٍ خاًَادُ اػشاس حلظ
 سكتاسی سٍد، هی ؿواس تِ آى اػشاس ٍ ساص ػٌَاى تِ ًِ هؼائل
 پیواى تا ٍ هـتشى صًذگی اتتذای اص سٍیِ ّویي. اػت اخالهی
 ػشلَحِ ّوَاسُ ساصداسی اكل ٍ ؿَد هی آؿاص ؿَّش ٍ صى
 تشیي هَی جاصدٍا ًِ ایي تَهیح. داسد هشاس خاًَادُ دس صًذگی
 آى، تِ اػتواد تا آدهی ًِ اػت هشاسداد تشیي هوذع ٍ پیواى
 تا ؿَد هی ساهی ٍ ًشدُ سّا سا خَد تشادس ٍ خَاّش ٍ ٍالذیي
  ّوِ ٍ ؿَد پیواى ّن ًذاسد، ٍی اص صیادی ؿٌاخت ًِ كشدی
 دس دلیل ّویي تِ گَیا. گزاسد هـاسًت تِ اٍ تا سا خَد داسایی
 دادُ ّـذاس ٍ ؿذُ تؼثیش «هالدُ» ِت هشاسداد ایي اص سٍایات
 چِ دػت تِ سا خَد اختیاس ػٌاى تاؿیذ هتَخِ ًِ اػت ؿذُ
 ؿشیي ٍ دّیذ هی هشاس خَد ًٌاس سا ًؼی چِ ٍ دّیذ هی ًؼی
 (. 3) ػاصیذ هی خَیؾ اػشاس ٍ دیي ٍ هال
 ای ٍیظُ خایگاُ خاًَادُ ًْاد دس پَؿی ػیة ٍ ساصداسی اكل
 تاؿٌذ اهَسی آى ًگْثاى ٍ حاكظ تایذ ؿَّش ٍ صى چشاًِ ،داسد
 ًوؾ تِ خلَف، ایي دس ٍ گیشد هی هشاس خاًَادُ حشین دس ًِ
 ساصّای ًول ًِ ایي تِ تَخِ تا. اػت ؿذُ تَخِ تیـتش صًاى
 ّای تشداؿت ػثة اػت هوٌي دیگش، هحاكل دس خاًَادُ
 ٍ ًاهٌلَب اثش ،ؿَد خاِ ت ًا تؼلثات ٍ ّا، هواٍت هختلق،
 ساػتای دس .گزاسد هی خا تش خاًَادُ ًظام تش ًاپزیشی خثشاى
 تؼیاس ذتَاً هی ًیض پَؿی ػیة اكل ساصدای، اكل ؿذى ػولی
 هشد ٍ صى ًِ اػت آى یاهؼٌ تِ اخالهی اكل ایي .تاؿذ ًاسػاص
 ػثاستی دس هتؼال خذاًٍذ. تاؿٌذ ّن آتشٍی ًگْثاى ٍ حاكظ
 لثاع ّا صى»: كشهایذ هی توشُ ػَسُ 187 آیِ دس لٌیق ٍ ظشیق
 تشای لثاع تؼثیش «.ّؼتیذ صًاى تشای لثاع ؿوا ٍ ؿوا تشای
 ،اػت یٌذیگش ػیَب پَؿاًذى هؼٌای تِ ؿَّش، ٍ صى اص یي ّش
 ٍ ؿَد هی ایداد یٌپاسچگی صٍخیي هیاى اصدٍاج اص پغ چشاًِ
 یٌذیگش تِ تایذ ّا آى ًِ اػت آى دٌّذُ ًـاى هَهَع ایي
 تیاى ًِ ًٌذتذا ٍ ًٌٌذ حلظ سا ّا حشهت ٍ گزاسًذ احتشام
. ؿَد كلل ٍ حل ػَداگشاى ٍ حؼَداى چـن اص دٍس ًَاهق
 ًِ ًیؼت ایي اص تاالتش ػیثی»: كشهایذ هی( ف) خذا سػَل
 ؿاكل خَیؾ ػیَب اص ٍلی تثیٌذ، سا دیگشاى ّای ػیة اًؼاى
 (.16) «تاؿذ
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 هَاخِْ ًحَُ دس خولِ اص كشدی سكتاسّای اكالح ٍ تْثَد
 خاًَادُ ًظام تذتیش دس اخالهی اكل یي یٌذیگش تا ؿَّش ٍ صى
 ِػشه اص صٍخیي ًِ اػت آى تش تأًیذ اكل، ایي دس. اػت
 ّواى تِ ٍ ًَسصًذ دسیؾ یٌذیگش تِ خَد ّای یصیثای ٍ ّا صیٌت
 حشین دس داسًذ، ؿیشت ٍ حیا اؿیاس هواتل دس ًِ حذی
 تالؽ یٌذیگش ػاًلی ٍ ؿشیضی ًیاصّای سكغ تشای خلَكی،
 یٌی سا آى تشخی ًِ اػت هْن خایی تا آساػتگی هؼألِ. ًٌٌذ
 اٍل ٍّلِ دس اخالهی سكتاس ایي. داًٌذ هی «هؼشٍف» هلادین اص
 تشای هٌلَتی الگَی ذتَاً هی ًِ گیشد هی ؿٌل هشد ٍ صى اص
 ای ساتٌِ آساػتگی، ساتٌِ. ؿَد تلوی خاًَادُ اػوای ػایش
 هشد تشای سا خَد ىص ًِ گًَِ ّواى هؼٌا، تذیي .اػت دًٍشكِ
 خَد ّوؼش تشاتش دس ای ٍظیلِ چٌیي ًیض هشد ،ًٌذ هی آساػتِ
 یّاِ ًـاً اص ًِ ؿَد هی گلتِ اػاع ّویي تش(. 20) داسد
 پاًیضُ خاًِ هحیي ًِ اػت آى خاًَادُ دس اكل ایي حوَس
 هحل خاًَادُ ٍ ؿَد اػتلادُ آسایؾ ٍ لثاع تْتشیي اص تاؿذ،
 ًـذُ هٌحشف حن هؼیش اص اكشاد تا تاؿذ اكشاد آػایؾ ٍ آساهؾ
 سٍایت( ف) خذا سػَل اص. ًـًَذ الْی ّای حشام هشتٌة ٍ
 هَّای ٍ ًٌیذ تویض سا خَد ّای لثاع»: كشهَد ًِ اػت ؿذُ
 ًِ تاؿیذ پاًیضُ ٍ آساػتِ ٍ تضًیذ هؼَاى ٍ ًٌیذ ًن سا خَد
 (.21) «ؿذًذ صًاًاس صًاًـاى تا ًٌشدًذ چٌیي اػشائیل تٌی
 سا صى ٍ گشكت پیؾ دس سا اكشاى ساُ ًثایذ صهیٌِ يای دس ّشچٌذ
 ّواًٌَس .ًشد تلوی خٌؼی ًیاصّای ًشدى تشًشف تشای ای ٍػیلِ
 یخٌؼ یّاُ ضیاًگ تضسگاى، يیا تثغ تِ ضی)سُ( ً یٌیاهام خو ًِ
 ـاىیداًذ، تلٌِ ا یًٌاح ًو غیتـش حٌوت ٍ تیسا تٌْا ؿا
تش اصدٍاج  ییٍ ػوال یػشك یّا ؿشم اص یتؼو ًِ داسًذ ذُیػو
، ًٌذ هی تیًِ اص كحت ػوذ ًٌاح حٌا ؿَد هیهتشتة 
  (.22) قیؿش خاًَادُ تا ٍكلت ٍ تیچَى هحشه ییّا ؿشم
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 تیشًٍی اهَس گشكتي ػْذُ تش خَاهغ، اؿلة شفػ هوتویات
 ایي الثتِ ،اػت صًاى تشای داخلی اهَس ٍ هشداى تشای خاًَادُ
 گشكتِ ًظش دس دائوی توؼین ٍ اًللال تشای ػاهلی ذًثای هَهَع
 ٍ خاًَادُ دس تشتیت هؼألِ اّویت هؼٌای تِ تلٌِ ؿَد،
 تیشٍى دس خاًَادُ اهتلادی اهَس تِ تخـیذى ػاهاى ّوچٌیي
 یٌی ًِ ًٌذ هی تیاى چٌیي اػالهی اخالم خْت، ایي اص .اػت
 مًظا تَػي ذتَاً هی ًِ اػالهی صیؼتی اخالم اكَل اص دیگش
 ًیض خاهؼِ تشای الگَیی حتی ٍ گیشد هشاس اػتلادُ هَسد خاًَادُ
 توؼین تِ تَخِ ٍ هحَسی ػذالت اكل سػایت ؿَد، تلوی
 دس اػاع، ایي تش. اػت هـتشى صًذگی دس صٍخیي ٍظایق
 دس تَدى هَصٍى» هؼٌای تِ ظلن هواتل دس ػذل اخالهی، هؼائل
 تشای تٌلیق ٍ حن هَاصًِ ٌاتشایيت .اػت «تٌاػثی تی تا هواتلِ
 تا هتٌاػة ًثیؼی، ٍ تٌَیٌی ّای تلاٍت پایِ تش هشد ٍ صى
 ُاداس اهٌاى تا ّاػت آى اػتؼذادّای ٍ ّا تَاًایی ٍ اهٌاًات
 صهیٌِ، ایي دس(. 23) ؿَد كشاّن خاهؼِ اكالح ٍ خاًَادُ
 تَػي ًِ آیات تشخی تشسػی ٍ اخالهی ؿثْات تِ پاػخگَیی
 ػذالت سػایت ػذم تَخیِ تشای اتضاسی تِ الْی احٌام هؼاًذیي
 اص. اػت اّویت حائض ،ؿَد هی هٌشح اػالم دس صٍخیي حوَم ٍ
 اص صًاى تش هشداى ػلٌِ تٌْا ًِ ًِ اػت ًؼاء ػَسُ 34آیِ خولِ
 گشایی تخلق ٍ ػذالت اكل حاٍی تلٌِ ،ؿَد ویً اػتٌثاى آى
 آیِ ایي دس ًشین هشآى. اػت اػالهی صیؼتی اخالم دس
ََعلىَآلرَِّ»: كشهایذ هی ََبْعَضُهْم َآللُّه َل ََفضَّ َبِما ََعَلىَآلنِّساِء ََقّوآُموَن جاُل
 صًاًٌذ، ًگْثاى ٍ ػشپشػت هشداى،؛ َبْعضََوَبِماَآّّْنَفُقوآَِمْنَآّّْموآلِِهمَْ
 تشاى( اختواع ًظام ًظش اص) خذاًٍذ ًِ ىیّا تشتشى خاًش تِ
 خاًش تِ ٍ اػت دادُ هشاس دیگش تؼوى تِ ًؼثت تؼوى
 «.ًٌٌذ هى اهَالـاى اص ًِ ىیّا اًلام
 هَاهیت ػثة كَم، آیِ تِ اػتذالل دس ًلیذی ًٌتِ
 خْت دٍ آیِ دس ًِ اػت صًاى تِ ًؼثت هشداى( ػشپشػتی)
 تِ خذاًٍذ، ػَی اص ًِ اكولیتی ،اٍل :اػت ؿذُ رًش آى تشای
 هشداى اًلام ،دٍم ؿذُ؛ اػٌا( آًاى ّوِ ًِ ٍ) هشداى اص تشخی
 صًاى هثال دس هشداى هالی ّای ٍلیتؤهؼ آى، اص هشاد ًِ صًاى تش
 حیٌِ دٍ دس ذتَاً هی هَاهیت هلَْم ساػتا، ّویي دس. اػت
 گلت تَاى هی تش دهین تؼثیش تِ. گشدد هٌشح اختواع، ٍ خاًَادُ
 دس. اػت ًشح هاتل اخق ٍ خاف ػام، هؼٌای ػِ دس هَاهیت
 تَدُ «اػتـشام ال» ،«الٌؼاء» ٍ «الشخال» دس «ال» ػام هؼٌای
 صًاى اص حلاظت تٌلیق ٍ ػشپشػتی ػام هلَْم تِ هَاهیت، ٍ
 تلذی تِ تَاى هی ًِ ؿذ خَاّذ هؼٌا هشداى تشای خاهؼِ،
 اص صًاى هؼاكیت ٍ هشداى تَػي خاهؼِ خٌیش ٍ ػخت هـاؿل
 هَاهیت، ٍ حلاظت تٌلیق هؼٌا ایي دس ،ًشد اؿاسُ هَاسد ایي
 ٍ كوْا اص تشخی اػاع ایي تش. ًیؼت خاًَادُ حیٌِ تِ هحذٍد
 چَى تٌالیلی ٍ حوَم خاهؼِ دس هشداى تشای هلؼشیي،
 آهادگی دػاٍی، دس ؿْادت هشدم، تش ٍالیت ٍ حٌَهت هواٍت،
 خاف، هؼٌای دس (.17) اًذ ًوَدُ تیاى سا خٌگی دكاع ٍ ًظاهی
 ًثَدُ صًاؿَیی صًذگی تِ هحذٍد صًاى تِ هشداى هَاهیت حیٌِ
 اص ػشپشػتی قتٌلی ؿاهل ذتَاً هی ّوؼشاى، تش ػالٍُ ٍ
 ایـاى ًلوِ تأهیي هشد، ًِ ،خاًَادُ دختشاى ٍ خَاّشاى هادساى،
 .تـَد ًیض داسد، ػْذُ تش سا
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 ًظام اكلی یّاِ پای اص ٍ اهتلاد اسًاى اص خَیی كشكِ
 ٍ ّذف، ًِ اًذ ٍػیلِ ثشٍت ٍ هال اػالم، ًظش اص. اػت اختواػی
 ًوؾ كشد، هٌضلت ٍ ًشاهت حلظ ساػتای دس ،ػثة ّویي تِ
 اختواع تِ اًؼاى ٍسٍد اص هثل ًْاد تشیي هْن هثاتِ تِ خاًَادُ
 اسائِ تِ اػشاء ػَسُ 29 آیِ دس خذاًٍذ. اػت اّویت حائض
 ٍ اػت پشداختِ اػشاف تا هواتلِ تشای خاهغ تؼیاس الگَیی
َكُلَََّلآََتْبُسْطَهاَوَََكََُعُنقََِإِٓلَىََمْغلُولَةًَََدكََیَلآََتْجَعلََْوََ: »شهایذك هی
 صًدیش گشدًت تش سا دػتت ّشگض؛ مَّْحُسوًرآََملُوًماََفَتْقُعدَََآلَْبْسطَِ
 دػت( ًیض) حذ اص تیؾ ٍ( هٌوا تخـؾ ٍ اًلام تشى ٍ) هٌي،
 كشٍ ًاس اص ٍ گیشى هشاس ػشصًؾ هَسد ًِ هگـاى سا خَد
 ًٌایِ ًِ آٍیختي گشدى تِ دػت ؿشیلِ، آیِ ایي دس «.هاًى
 ٍ تزل ًشكی اص ٍ اػت هثیح ًٌشدى خشج ٍ خؼاػت اص تاػ
 صیاى ًَػی دٍ ّش دس ٍ ًیؼت خَؿایٌذ ّن خاِ ت ًا تخـؾ
 ساُ دٍ هال اص اػتلادُ تشای ؿشیلِ، آیِ ًثن (.24) داسد ٍخَد
 هوتلذاًِ كَستی تِ هؼیـت تأهیي ،ًخؼت :اػت ؿذُ داًؼتِ
 تش تش اكضٍى آًچِ یؼٌی هال، تاهی اًلام ،دٍم سٍی؛ هیاًِ تا ٍ
 هحاتا تی ًشدى اًلام الثتِ ،هاًذ هی خای تش كشد ًیاصّای اًَاع
 ًْی آى اص اكشاد ٍ ًیؼت پزیشكتِ ٍخِ ّیچ تِ آى دس اػشاف یا
 صًذگی دس سكاُ هاًغ اػالم گلت تایذ تشتیة ّش تِ. اًذ ؿذُ
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 تش ػالن ٍ تْتش صًذگی تِ دػَت سا اًؼاى حتی تلٌِ ًیؼت،
 اػت آهذُ( ع) ػداد اهام اص حذیثی تا،ساػ ّویي دس. ًٌذ هی
 اػت ًؼی آى خذاًٍذ ًضد ؿوا تشیي پؼٌذیذُ»: كشهایذ هی ًِ
 ًِ سكاّی اص اها آٍسد، كشاّن اؽ خاًَادُ تشای تیـتشی سكاُ ًِ
 ٍ داسد هی حزس تش ،گشدد گشی اؿشاكی هَخة ٍ تاؿذ اكشاًی
 ةهَاّ اص اػتلادُ دس خَیی كشكِ ٍ هٌاػت تِ تـَین سا اًؼاى
 اكل ایي تحون سػذ هی ًظش تِ (.10) «ًوایذ هی الْی ًؼوات ٍ
 ًِ اػت هیؼش خاًَادُ ًظام دس چیض ّش اص تیؾ اخالهی
 . ؿَد تلوی ًیض اختواػی ًْادّای ػایش تشای الگَیی ذتَاً هی
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 اػت هْوی اخالهی اكَل اص یٌی آى تذاٍم ٍ ًؼل حلظ
 اص تاسُ ایي دس. ؿَد هی هیؼش ادُخاًَ ًْاد ٍخَد تا تٌْا ًِ
 تا» :كشهایذ هی ًِ اػت ؿذُ ًول( ف) اػالم گشاهی سػَل
 ٍكلت ػوین صیثاسٍی صًاى تا ٍ ًٌیذ اصدٍاج صایا تاًشُ صًاى
 هثاّات سػتاخیض سٍص دس اهت ؿوا تِ هي چشاًِ ،ًٌٌیذ
 خٌثِ آًٌِ اص تیؾ ػول ایي سػذ هی ًظش تِ .(3) «ًٌن هی
 تٌثیش تش هثٌی اخالهی اكَل ساػتای دس تاؿذ، داؿتِ كشدی
 اػالهی خاهؼِ اّذاف تا هتٌاػة خوؼیت داؿتي ٍ اًؼاى ًؼل
 خْت دس كوْی هَاػذ ًوؾ دلیل، ّویي تِ. گیشد هی كَست
 ًِ سٍی آى اص. ؿَد هی ًوایاى ًؼل اصدیاد ٍ تٌثیش اص حوایت
 ٍ داسد اسخحیت كشد هٌاكغ تش ػوَم هٌاكغ اػالهی، اخالم دس
 ػوَم، هللحت تشای كشد هللحت كذاًشدى ساػتا، یيّو دس
 اػالهی اختْاد دس آى ًوؾ ٍ هْن ٍ اّن هاػذُ اّویت اص ًـاى
 ػول تا تٌاتن دس اػالم هثیي دیي ًِ ایي تَهیح(. 25) اػت
 ٍ هلالح هَسد دس خؼتدَ تا ًاسؿٌاػاى تا اػت دادُ اخاصُ
 لحهلا تا ًِ سا یي آى هتضاحن، حٌن دٍ اص یي ّش هلاػذ
 ػول تذاى ٍ داًؼتِ هوذم دیگشی تش اػت ّوشاُ تشی هْن
 یي ػٌَاى تِ آى تٌثیش ٍ ًؼل حلظ اكل ایي تٌاتش (.26) ًٌٌذ
 اص. اػت تَخِ هَسد اخالهی ػول یي هثاتِ تِ ػوَهی هللحت
 تٌثیش هَاكواى ًِ گلت تایذ اخالهی سٍیٌشدی تا ٍ سٍ ایي
 دس ًِ وذًذهؼت اكل ایي تش تٌیِ تا ًؼل، تذاٍم ٍ خوؼیت
 آى، اكضایؾ یا ٍ خوؼیت ًاّؾ هَهَع دٍ تضاحن ٌّگام
 دیگشی هؼألِ ّش تش خاًَادُ اكلی ًاسًشد ػٌَاى تِ كشصًذآٍسی
 هواكذ تشیي هْن اص اًؼاى، ًؼل حلظ صیشا ،ؿَد هی هوذم
 هلالح اّن اص ًِ ،ًؼل تٌثیش تا ٍ (27) اػت ؿاسع ٍ ؿشیؼت
 (. 28) ؿَد هی هحون ؿشیؼت احٌام ػاختي ػولی اػت،
 
 گیری ًتیجِ
 دستاسُ كشدی تِ هٌحلش یّاُ دیذگا اػالهی اخالم ًظام
 سا اختواػی ًظام تا آى تؼاهل ٍ هذیشیت ًحَُ ٍ خاًَادُ ًْاد
 ٍ هادی ؿشایي ًظشگشكتي دس تا ًِ ایي خولِ اص ًٌذ، هی تیاى
 ؿشیؼت هواكذ ًشدى پیادُ دسكذد اختواػی، ٍ كشدی هؼٌَی،
 ًِ ٌّگاهی. اػت خاهؼِ تِ آى اًتوال ػپغ ٍ خاًَادُ ًْاد دس
 هثٌای تش سكتاس كذاهت، هْشٍصی، خولِ اص ،اػالهی یّا اسصؽ
 هٌٌش اص ًْی ٍ هؼشٍف تِ اهش هتواتل، احتشام دٍػتی، ٍ ًشاهت
 خاهؼِ دس ًیض آى اخالهی آثاس ؿَد، دادُ آهَصؽ ٍ تگیشد ؿٌل
 ػالهی،ا احٌام ٍ اػالم دس اػاع، ایي تش. ًٌذ هی پیذا تشٍص
 اختواػی ًظام ٍ خاًَادُ اخالهی ًظام هیاى ٍثیوی استثاى
 اًتوال ّوچٌیي ٍ ّا اسصؽ تَدى هٌلن اص حٌایت ًِ داسد ٍخَد
 ًِ دّذ هی ًـاى سٍایات ٍ آیات تشسػی. داسد خاهؼِ تِ آًاى
 ذتَاً هی خَتی تِ دیٌی تؼالین گؼتشؽ ٍ تؼي تا خاًَادُ ًْاد
 تِ آى اًتوال ٍ خاًَادُ ایاػو تیي دس دٍػتی ٍ هَدت هَخذ
 اكَل پایِ تش خاًَادُ ًْاد هـخق ًَس تِ .ؿَد خاهؼِ
 تش هثتٌی ساتٌِ آهیض، هَدت ساتٌِ ایداد خولِ اص هتؼذدی
 ٍ كذاهت تلاّن، ٍ تَاكن هؼاؿشت، حؼي احتشام، ٍ تٌشین
 خَیی، ػیة اص پشّیض ٍ ساصداسی اهاًتذاسی، ٍ ٍكاداسی ؿٌیثایی،
 خولِ اص خاًَادُ اػوای یّاُ دیذگا تِ توٌیي ٍ آساػتگی
 تشٍیح گشایی، تخلق ٍ ٍظایق توؼین ؿَّش، ٍ صى هیاى سٍاتي
 اػاػی ًیاصّای پایِ تش اهتلادی صًذگی ٍ خَیی كشكِ كشٌّگ
 تٌثیش هْن اكل تِ تَخِ ّوچٌیي ٍ خاهؼِ، ٍ خاًَادُ حیات
 ًظام دس صیؼتی اخالم ػاص صهیٌِ اًؼاى، ًَع توای ٍ ًؼل
 اخالهی اكالح تشای ّن ًْایت دس ًِؿَد  یه خاًَادُ
 ٍ گـا ساُ ذتَاً هی ػوَهی اخالم اكالح ّن ٍ كشدی سكتاسّای
 اخالهی ًظام دس صیؼتی اخالم اػاع، ایي تش. تاؿذ الگَ
  صیؼت تشای هؤثشی یّاُ سا خاًَادُ ًْاد تش تٌیِ تا اػالهی
 سٍیٌشد دٌّذُ ًـاى خَتی تِ ًِ آٍسد هی كشاّن هؤثش اخالهی
 ذتَاً هی آًچِ تٌاتشایي. اػت دیٌی یّاُ آهَص ٍ احٌام اخالهی
 تلوی هٌلَب اخالهی صیؼت تشای تؼتشی ٍ ساُ ًوـِ ػٌَاى تِ
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 كشٌّگ اؿاػِ ٍ خاًَادُ ًْاد اّویت تِ تَخِ ؿَد،
 تشٍیح تا ًِ اػت ؿشب توذًی ّای تٌیاى ًوذ ٍ هحَسی خاًَادُ
 .اػت گشكتِ ّذف سا خاًَادُ ًْاد كشدگشایی،
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